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A
n
m
e
rk
u
n
g
e
n
1
 
Vgl. etw
a B
aer (2
0
0
9
); W
elti (2
0
0
4
).
2
 
Vgl. S
aladin und Zenger (19
8
8
).
3
 
H
öpflinger (2
0
0
8
a), S
. 2
3
 m
it Verw
eis auf M
annheim
 (19
2
8
).
4
 
H
öpflinger (2
0
0
8
a), S
. 24
.
5
 
N
icht zuletzt das N
ationale Forschungsprogram
m
 N
FP 5
2
 «K
indheit, Jugend und 
G
enerationenbeziehungen in einer sich w
andelnden G
esellschaft» hat diesen Zusam
-
m
enhang hergestellt.
6
 
H
öpflinger (2
0
0
8
a), S
. 2
3
. 
7
 
Perrig-C
hiello (2
0
0
8
), S
. 12
.
8
 
H
öpflinger (2
0
0
8
a), S
. 2
3
.
9
 
Lüscher, Liegle und Lange (2
0
0
9
), S
. 6
.
10
 
Lüscher und Liegle (2
0
0
3
), S
. 14
0
 ff.
11
 
D
azu sogleich unten.
12
 
Vgl. Lüscher, Liegle und Lange (2
0
0
9
), S
. 6
.
13
 
Vgl. R
ottleuthner und R
ottleuthner-Lutter (2
010
).
14
 
W
illekens (19
9
8
); D
örner (1974
).
15
 
W
illekens (19
9
8
), S
. 5
9
 ff.
16
 
Vgl. S
chw
enzer (2
0
07
b), 7
0
8
 ff.; H
egnauer (2
0
0
0
).
17
 
Tyrell (19
8
8
).
18
 
A
llerdings hat bereits vor der Industrialisierung eine grosse Variabilität der Fam
i-lien-
form
en existiert, vgl. Peuckert (2
0
0
8
), S
. 17.
19
 
Vgl. S
chw
enzer (2
0
07
a); W
yss S
isti (2
0
0
8
); M
uscheler (2
0
0
6
).
2
0
 Vgl. Lipp, R
öthel und W
indel (2
0
0
8
), S
. 10
 ff.
21
 
A
rt. 97
 ff. ZG
B
.
2
2
 A
rt. 3
 ff. B
undesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 
Paare (PartG
).
2
3
 Vgl. A
rt. 2
5
2
 ZG
B
.
24
 
A
rt. 2
0
 f. ZG
B
2
5
 D
ie Pflicht zum
 K
inderunterhalt w
ährend der U
nm
ündigkeit scheint dagegen von der 
norm
ativen G
rundlage her unbestritten zu sein.
2
6
 Vgl. nur B
reitschm
id und K
ünzle (2
0
0
5
); B
reitschm
id (2
0
07
); K
oller (2
0
07
); M
artiny 
(2
0
0
2
); B
eckert (2
0
07
); B
reitschm
id und Vetsch (2
0
0
5
); S
chw
enzer und Egli (2
010
); 
Vetterli (2
0
0
9
); B
ruderm
üller (2
0
0
8
).
27
 Vgl. R
edebeitrag B
ruderm
üller, S
tändige D
eputation des D
eutschen Juristentages 
(2
0
0
2
), S
. L 141.
2
8
 Lüscher (2
0
0
2
), S
. L 24
 ff.
2
9
 Vgl. R
edebeitrag B
ruderm
üller, S
tändige D
eputation des D
eutschen Juristentages 
(2
0
0
2
), S
. L 14
0
.
3
0
 B
eckert (2
0
07
), S
. 9
.
31
 
Vgl. 
R
edebeitrag 
S
chw
enzer, 
S
tändige 
D
eputation 
des 
D
eutschen 
Juristentages 
(2
0
0
2
), S
. L 14
0
.
Z
iv
ilre
c
h
t: G
e
g
e
n
s
ta
n
d
 d
e
r G
e
n
e
ra
tio
n
e
n
p
o
litik
2
1
4
3
2
 Vgl. etw
a B
aum
gartner (2
0
0
6
).
3
3
 Vgl. etw
a S
tutz und S
trub (2
0
0
6
).
3
4
 A
ufgrund des M
usters der m
ultilokalen M
ehrgenerationenfam
ilie, vgl. H
öpflinger 
(2
0
0
8
b). 
3
5
 Leuba und Tritten (2
0
0
6
).
3
6
 Vgl. van de Loo (2
0
0
8
). D
ie R
eform
, die auch andere kleinere Ä
nderungen des Erb-
rechts m
it sich bringt, ist am
 1.1.2
010
 in K
raft getreten.
37
 
A
rt. 12
5
 ff. ZG
B
.
3
8
 A
rt. 3
4
 PartG
.
3
9
 S
chw
enzer und Egli (2
010
), S
. 2
9
.
4
0
 Vgl. S
chw
enzer und Egli (2
010
), S
. 2
8
 ff.; Vetterli (2
0
0
9
), S
. 57
9
. Vgl. auch B
ruderm
ül-
ler (2
0
0
8
), S
. 17
2
 f.
41
 
Vgl. Egli (2
0
0
8
).
4
2
 S
chw
enzer und Egli (2
010
), S
. 2
3
; R
um
o-Jungo (2
0
0
8
), S
. 3
0
; B
üchler (2
0
0
3
), S
. 7
3
 ff.
4
3
 In der S
chw
eiz w
ird die angeordnete M
ediation in fam
ilienrechtlichen Verfahren auf 
A
rt. 3
07
 A
bs. 3
 ZG
B
 gestützt (W
eisung im
 R
ahm
en des zivilrechtlichen K
indesschut-
zes), vgl. B
G
er, U
rteil vom
 9
.12
.2
0
0
9
, 5
A
_4
57
/
2
0
0
9
.
4
4
 Zum
 G
anzen vgl. K
ostka (2
0
0
9
). 
4
5
 B
reitschm
id und K
ünzle (2
0
0
5
), S
. 6
; B
reitschm
id (2
0
07
), S
. 17
 f.
4
6
 Lüscher, Liegle und Lange (2
0
0
9
), S
. 7.
47
 
Ebenda.
4
8
 Luhm
ann (2
0
0
8
), S
. 6
 f.
4
9
 Vgl. B
aer (2
0
0
9
), S
. 2
9
5
.
5
0
 M
uscheler (2
0
0
6
), 19
8
.
51 
Vgl. die A
nerkennung der Elternschaft der lesbischen C
o-M
utter w
ie auch des biolo-
gischen Vaters eines K
indes (neben der G
eburtsm
utter), also von drei Elternteilen, im
 
Entscheid des C
o
u
rt o
f A
p
p
e
a
l fo
r O
n
ta
rio: A
A
 v B
B
 2007 O
N
C
A
 2, dow
nload: http:/
/
w
w
w
.ontariocourts.on.ca/
decisions/
2007/
january/
2007O
N
C
A
0002.htm
5
2
 Vgl. S
chw
enzer (2
0
07
b); S
chw
enzer und D
im
sey (2
0
0
6
); B
üchler (2
0
0
4
); B
reitschm
id 
(2
0
07
). D
ie S
tatusbasiertheit des Zivilrechts verteidigend etw
a: Lipp, R
öthel und 
W
indel (2
0
0
8
).
5
3
 Vgl. K
oller (2
0
07
), S
. 76
9
 ff.; B
reitschm
id und Vetsch (2
0
0
5
), S
. 474
.
5
4
 W
anner und G
abadinho (2
0
0
8
), S
. 5
5
 ff.
5
5
 Für D
eutschland vgl. S
cheiw
e (2
0
07
); W
illenbacher (2
010
).
5
6
 Freivogel (2
0
07
).
57
 
Ebenda, S
. 518
.
5
8
 A
uch M
ehrkindfam
ilien gehören zu den besonders von A
rm
ut bedrohten B
evölke-
rungsgruppen, vgl. W
anner und G
abadinho (2
0
0
8
), S
. 5
5
 f.
5
9
 Für den K
ontext der Pluralisierung aufgrund von M
ultikulturalität vgl. B
üchler (2
0
0
8
). 
Für das Fam
ilienrecht allgem
ein vgl. C
ohen (2
0
0
2
).
6
0
 Vgl. C
ottier (2
010
).
61
 
Vgl. Lüscher, Liegle und Lange (2
0
0
9
), S
. 7.
M
ic
h
e
lle
 C
o
ttie
r
